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Les paraules que posen títol a aquest escrit ens conviden a fer una primera reflexió sobre qui se n'ocupa dels infants amb dificultats d'aprenentatge (DA): l'escola? la família?... Si es 
recorre a la legislació, ens adonant que són subjectes no considerats 
per la llei, ja que no entren a formar part del col·lectiu d'alumnes 
amb necessitats educatives especials, perquè, per definició^, les DA 
no són fruit d'un dèficit intel·lectual. 
Del fet de no ser empara t s per la llei de mane -ra específica, se'n der iva la manca de suports 
que es dediquen a les necess i ta ts que presenten els 
a lumnes amb D A . Consegüen tmen t , la responsa-
bilitat d 'atendre aques ts infants recau tota lment 
sobre la família i t ambé sobre el professorat en 
qüest ió . 
El que cal diferenciar és la manera en què és vis-
cuda aquesta responsabi l i ta t des de l 'escola i des 
de la família, per la qual cosa seria necessar i pre-
sentar les valoracions que es fan des d 'ambdós 
contextos . És per mor de les l imitacions d'espai 
que , en aquest art icle, pr ior i tzarem la veu de les 
famílies. 
La realitat de les famílies amb infants que pre-
senten dificultats d'aprenentatge 
Les conclus ions que a n a m a aportar a m b les 
línies següents , sorgeixen a part i r de 97 entrevis-
tes real i tzades a famílies de les Illes Balears a m b 
infants que presenten D A i que romanien escola-
ritzats a l 'etapa d 'educació pr imària durant el curs 
2000-2001 . 
A més , també hem de considerar , per tal de fer 
una lectura adient dels resul tats obt inguts , que la 
mostra de famílies va sorgir d 'un procés de m o s -
tratge sense probabil i tat , tot seguint el següent 
procés: es convidà a col · laborar, a part i r d 'una cir-
cular (via fax o e-mail) , els 227 centres de pr imà-
ria de les Illes Balears i và rem rebre la resposta de 
20 escoles . Entre aquestes respostes ens enviaren 
13 llistats amb els números de telèfon de 108 
famílies, de les quals en và rem poder localitzar 
97 . 
Assumin t les l imitacions que se'n deriven de les 
caracter ís t iques de la most ra e m p r a d a per dur a 
terme l 'anàlisi de la reali tat que viuen les famílies 
amb infants que presenten DA, a cont inuac ió es 
presenten una sèrie de conc lus ions a les quals 
ar r ibàrem a partir de les converses mant ingudes 
amb les mares i els pares que par t ic iparen volun-
tàr iament en aquest estudi . 
El pr imer que podem posar de manifest , amb l 'ob-
ject iu de deixar constància de les necessitats 
expressades pels pares i mares dels infants a m b 
D A , és que les famílies que consideren que man-
quen recursos personals a l 'escola són les que 
més preocupac ió expressen vers el tema de les 
DA, però no són les que més actuen per a tendre la 
problemàt ica . Aques ta relació ens duu a afirmar 
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que els que no actuen però es preocupen (cons-
ciència passiva) són els que detecten la manca de 
recursos personals , perquè són els que realment 
noten a faltar la seva ajuda a l'escola. En un segon 
nivell d 'anàlisi , arr ibam a la conclusió que són les 
famílies dels centres públics les que, majoritària-
ment, detecten i expressen notar a faltar recursos 
personals a l 'escola per atendre les necessitats 
dels seus fills-es. 
a) Pròximes: els pares i les mares participen en 
l 'ensenyança de l 'escola, col· laborant amb el mes-
tre o la mestra. Les famílies desenvolupen també 
tasques a casa similars a les que els infants fan a 
l'escola. 
b) In te rmèdies : c o m u n i c a c i ó entre a m b d ó s 
contextos a través de camins molt distints (agen-
da, circulars, reunions . . . ) . 
c) Distants: suports a la salut i benestar dels 
La majoria de famílies expressa desacord en què es treguin 
els alumnes amb DA de l'aula, ja que consideren negatiu que 
l'infant amb DA perdi la matèria que s'està fent i i deixi d'a- q • v • 
prendre amb el seu grup de referència. Aquest desacord fa ^=Jjj lLj| 
que quan surten d'escola siguin alumnes que es dediquin II Jr 
majoritàriament a fer deures per tal de no perdre el que fan 
els companys. 
Sobre la relació entre el nivell de coneixement i el 
tipus de contacte que es manté, gràcies als resul-
tats obt inguts , podem dir que sí que coincideix el 
t i pus d e c o n t a c t e que mantenen amb el centre les 
famílies que coneixen el tractament de les D A i 
les famílies que no tenen cap informació sobre 
com s'intervé; així, podem concloure que l ' impor-
tant és la qualitat del contacte i no tant la quant i -
tat i/o per iodic i ta t d 'aques ts . Per ta) mo t iu , 
Kellaghan i col. (1993) proposen certes estratè-
gies i programes per establir relacions entre l 'es-
cola i la família en tres nivells: 
infants en general . Assis tència a escola de pares i 
mares de la comunitat . 
Segu in t la c lass i f icac ió de Ke l l aghan i col 
(1993 ) (2) , podem concloure que el tipus de contac-
te que mantenen les famílies que han participat en 
la investigació és, en general , de caire intermedi. 
Es important anunciar que les famílies que es dis-
posaven a exp l i ca r c o m s ' i n t e rvé en el centre 
amb les DA, la majoria expressava desacord en 
què es treguin els a lumnes amb DA de l'aula, ja 
que consideren negatiu que l'infant amb DA perdi 
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la matèria que s'està fent i i deixi d 'aprendre a m b 
el seu grup de referència. A més , aquest tipus de 
suport que estructura l 'escola fa que augment i la 
preocupació expressada per les famílies a m b la 
frase "em preocupa que quedi endarrera" i, conse-
güentment, quan surten d 'escola són a lumnes que 
es dediquen major i tàr iament a fer deures per tal 
de no perdre el que fan els c o m p a n y s . 
A l'estudi que hem dut a te rme, t a m b é ens crida 
l 'atenció que el nivell de consciència activa dels 
pares i mares dels infants a m b D A (es preocupen 
i fan alguna cosa per a tendre la D A del fill-a), 
sigui tan elevat (67 ,0%) , en relació al baix nivell 
de coneixement sobre c o m s'intervé a m b les D A 
en el centre (37 ,1%) . Aques ta re lació ens duu a 
pensar que al lò que rea lment indueix a actuar i a 
interessar-se per la in tervenció que es realitza a 
l'escola, no és la p reocupac ió per la DA, sinó tot 
el contrari . L 'angoixa crea b loqueig i no permet 
actuar ad ien tment a m b la D A dels fills-es. Per 
aquest, i mol ts altres motius , pensam que és 
imprescindible la in tervenció de figures profes-
sionals que ajudin a desbloquejar la situació i a 
davallar el nivell de preocupació existent, així 
com que s 'encarreguin d 'apropar ambdós contex-
tos (família i escola) . Les funcions dels perfils 
professionals als quals ens referim pensam que 
podrien ser assumides per l 'orientador-a, o per la 
0 el mestre de suport del centre, j a que consten 
entre les que emmarquen les seves actuacions en 
el centre. 
Però els resultats obt inguts ens demost ren que les 
famílies no solen disposar d 'aquest t ipus d'ajuts. 
Cal dir que a un 4 3 % de les famíl ies no se'ls ha 
notificat a una reun ió específica la D A del fill-a, 
sinó que s'han empra t altres vies de comunicació 
poc recomanab les pe r donar una informació d'a-
quest t ipus (agenda , c i rculars , arrel d 'aquesta 
inves t igac ió . . . ) . 
També és rel levant que un 4 3 , 3 % de famílies no 
hagin rebut cap tipus d'orientació per tal de 
beneficiar-se dels recursos que necess i ten. U n a 
vegada més , se'ns conf i rma que la família de l'in-
fant amb D A és una reali tat desa tesa per mor de la 
prioritat que es dóna a altres p rob lemàt iques dins 
l 'escola. Aques t fet l ' ev idenciam a m b la figura de 
l 'especial is ta (mes t r e -a de supor t , ps icò leg-a , 
orientador-a, l o g o p e d a . . . ) que , c o m a criteri per 
intervenir a m b preferència, adopta el quocient 
intel·lectual dels infants, i cons idera priori taris els 
1 les a lumnes a m b dèficits en aques t nivell . 
Aquesta si tuació desavanta t josa per a la família 
amb fills-es amb D A , crea un tancament cons ide-
rable a l'hora de pensar d'on seria ju s t rebre les 
ajudes necessàr ies per poder intervenir adient-
ment en la problemàt ica dels fill-es. Ens sobta que 
un 4 0 , 2 % expressi la necessi tat que el tutor-a 
dediqui més atenció als infants quan valoren posi-
t ivament aquesta figura. Aques ta reacció és cohe-
rent amb el bloqueig abans expl icat , ja que moltes 
famílies expressen l'ideal que els agradar ia acon-
seguir, enlloc de centrar-se en altres possibil i tat 
d'ajuda. N o coneixen més recursos que el mest re-
a/tutor-a que, en la majoria dels casos , atén les 
D A dels seus fills-es. 
Així , quan se'ls demana : qui pensa que hauria de 
finançar els recursos per a tendre les D A del seu 
fill-a?, el 2 1 % de les famílies creu que no hi ha 
alternativa, que és un prob lema que els ha "tocat" 
a ells i que són ells que han d 'assumir les despe-
ses. Per altra banda , el 3 3 % de les famílies afirma 
que és l 'escola la inst i tució que ha de finançar els 
ajuts per a t endre les D A de ls seus f i l ls-es . 
Genera lment , les famílies que atr ibueixen a l 'es-
cola aquesta responsabi l i ta t no és perquè se'n des -
entenen de la D A del fill-a, sinó més bé és perquè 
són famílies que j a estan pagant serveis escolars 
que, en teoria, es dest inen a l 'atenció a la diversi-
tat de l 'alumnat ( logopeda, or ientador, activitats 
extraescolars , menjador, po l i spor t iu . . . ) . Tot i així, 
vo lem comentar el resultat que posa de manifest 
que un 7 0 % de les famílies cons idera que l 'admi-
nistració públ ica no cobreix les necessi ta ts dels i 
de les a lumnes que presenten D A . 
Com ens apropam? 
Després de llegir les conclus ions de l 'estudi i de 
contrastar-les a m b la reali tat que viuen els-les 
docents en els centres , ve im c o m la distància entre 
l 'entorn familiar i l 'escola, és , de cada vegada, 
més evident. Per a ixò, p e n s a m que es fan indis-
pensables pautes per a l ' apropament d 'ambdós 
contextos . El que és impor tant és que aquest pro-
cés d 'apropament no sigui vist c o m una responsa-
bilitat unidi reccional : " l 'escola ha de fer . . . , per-
què la família part ic ipi" . 
L lavors , intentant ser coheren ts a m b aquest p lan-
tejament, oferim una sèrie de sugger iments per a 
les famílies a l 'hora de par t ic ipar a l 'escola i de 
mantenir una comunicac ió funcional a m b els-les 
tutors-es dels seus fills-es. 
Quan es parla de les D A de l'infant, la família pot 
intentar posar en pràct ica les següents estratè-
giesW: 
1. Definir el context. Es pot d e m a n a r al 
docent que concreti en quines condic ions , o en 
quines s i tuacions, l'infant presenta D A . Aquesta 
informació ens servirà pe r identificar els factors 
que obstaculi tzen l 'aprenentatge del subjecte, amb 
l'objectiu d 'evitar- los arreu. 
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2. Identificar el tipus d'ajuda. Demanar infor-
mació sobre l'ajuda que s'ha estat donant a l'infant 
per superar el problema, amb l'objectiu de valorar 
el que s'està fent i continuar amb el suport a casa. 
3 . Elaborar un pla d'intervenció conjunta. 
Concretar què es pot fer des de la llar diàr iament 
per facilitar el procés d 'aprenentatge de l 'a lumne-
a. 
4. Concertar entrevistes per al seguiment. 
Cal anar demanant preguntes com: Què està fent 
l'infant a l 'aula? En quines coses el sorprèn? Quin 
objectiu encara no hem assolit? Què podem modi-
ficar? C o m podem seguir col · laborant? . . . 
Algunes vegades resulta efectiu incloure l'infant 
amb D A a l'hora d'establir els objectius i en la 
revisió de l'efectivitat dels plans d ' intervenció. 
Aquesta també és una manera per motivar els i les 
a lumnes a tenir èxit a l 'escola, el fet de veure la 
família i els mestres treballar de manera conjunta. 
Per acabar, cal dir que, malgrat que aquestes pau-
tes fossin pensades per a aquelles famílies amb 
infants amb DA, són útils i poden funcionar amb 
qualsevol realitat familiar. 
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Nores 
(1) Com a definició de referència s'assumeix la que 
el National Joint Committee on Learning Disabilities 
va establir l'any 1981: "Dificultats d'aprenentatge és 
un terme genèric que fa referència a un grup hetero-
geni de desordres manifestats en dificultats signifi-
catives en l'adquisició i ús de l'escolta, la parla, la 
lectura, l'escriptura, en el raonament o en les habi-
litats matemàtiques"(National Joint Committee for 
Learning Disabilities, 1988). 
(2) Citat a Lacasa, Pilar (1997, 140) 
(3) Extretes de Clark, Ann-Marie (2000) 
Ara tenir 
un piano 
és més fàcil 
Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
LLOGUER-OPCIÓ COMPRA 
Si el seu fill o fi l la comença a estudiar piano, vostè 
ha de pensar en la necessitat de tenir un piano a ca 
seva. 
És lògic que la decisió de comprar- lo definit ivament 
la prengui segons els resultats del curs. 
No es preocupi: MUSICASA li soluciona aquest 
problema. 
MUSICASA li cedeix un piano, acústic o digital. 
N O M É S PER 8.700.- ptes. mensuals, més quota 
inicial de 28.990.- ptes. Per ejemple: 
Si vostè decideix comprar el piano que li vàrem 
cedir, fa un any o més, o qualsevol altra marca, 
li descomptarem 133.300 ptes.-
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